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Теперь	 имеются	 четкие	 доказательства,	 указы-
вающие	на	жировую	ткань	как	эндокринный	орган,	
который	 вырабатывает	 гормоны,	 факторы	 роста,	
адипокины,	и	другие	молекулы,	которые	могут	по-
влиять	на	нормальное	развитие,	а	также	рост	опу-







Развитие	 молочной	 железы	 встречается	 на	
дискретных	 стадиях	 посредством	 взаимных	 и	 ре-
ципроктных	 мезенхимально-стромальных	 взаи-
модействий.	 До	 настоящего	 времени	 понимание	
определенных	 взаимодействий,	 которые	 происхо-









Молочные	 железы	 развиваются	 в	 течении	 трех	
различных	 периодов:	 эмбрионального,	 пуберталь-
ного	 и	 в	 период	 беременности	 или	 лактации,	 но	
наиболее	выраженные	изменения	происходят	после	
рождения.	 В	 эмбриональный	 период	 развитие	 мо-
лочных	желез	человека	и	мыши	схожи,	но	развитие	
молочных	 желез	 человека	 более	 сложное	 и	 поэто-
му	 было	 разделено	 учеными	 на	 множество	 стадий	
в	 соответствии	 с	 размерами	 эмбриона	 [37].	 Далее	

















токератин	 14	 позитивные	 эпителиоциты[43].	 Тогда	
как	 у	 человека	 к	 моменту	 рождения	 определяются	
канальльцы	в	зачатке	молочной	железы,	и	в	период	
новорожденности	базальные	и	просветные	эпители-













внутренних	 слоев,	 формируется	 эпителий	 просвета	
протоков	 молочной	 железы.	 В	 результате	 чего	 кон-
цевые	 почки	 протоков	 (TEBs)	 начинают	 проникать	 в	
подлежащую	 жировую	 ткань,	 что	 приводит	 к	 удли-
нению	протоков	и	к	ветвлению	их,	процесс	ветвления	





генового	 рецептора	 альфа	 -	 estrogen	 receptor	 alpha	
(ERα)	на	поверхности	эпителиоцитов.	В	опытах	ряда	





лезы,	 концевые	 почки	 протоков	 (TEBs)	 регрессиру-
ют,	у	мышей	это	происходит	примерно	на	70-80	день	
жизни.	На	 этом	 этапе	развития	 эпителий	молочной	
железы	представлен	двумя	типами	клеток:	эпители-
оцитами	 внутреннего	 слоя	 -	 эпителиальные	 клетки	
просвета	 протоков	 молочной	 железы,	 продуциру-








происходит	 при	 совместном	 воздействии	 систем-
ных		и		паракринных	гормонов	(инсулиноподобный	
фактор	роста	I)	при	половом	созревании	[20,21,46].	
Ряд	 исследований	 показал,	 что	 рост	 и	 бифуркация	
протоков	молочной	железы	происходит	в	результате	
взаимодействия	 концевых	 почек	 протоков	 (TEBs)	 с	
подлежащей	жировой	тканью[29,39].
В	молочной	железе	половозрелой	самки	мыши	
между	 большими	 и	 маленькими	 протоками	 оста-
ется	 большое	 количество	 «свободной»	 жировой	
ткани,	 скорее	 всего,	 это	 необходимо	 для	 лобуло-
альвеолярного	развития	молочной	железы	в	пери-
од	беременности	[42].
Группой	 ученых	 было	 проведено	 интересное	
исследование.	При	пересадке	части	протока	молоч-
ной	железы	в	свободную	жировую	ткань	происхо-
дило	 формирование	 дерева	 протоков,	 доходив-
шего	 до	 краев	 жировой	 ткани	 [13,35].	 По	 мнению	
авторов	это	происходит	в	результате	выработки	ин-
гибирующего	рост	протоков	фактора.	Скорее	всего,	






У	 человека	 молочные	 железы	 претерпевают	
изменения	 на	 протяжении	 жизни	 [37].	 	 Молочная	
железа	 половозрелой	 девочки	 представлена	 раз-
ветвленной	системой	протоков	и	ассоциированных	
с	ними	долек	-терминальных	протоково	-	лобуляр-
ных	 единиц	 (terminal	 ductal	 lobular	 units	 (TDLU)).	
Данные	 образования	 развиваются	 под	 действием	
половых	 гормонов	 в	 результате	 роста	 и	 развития	
протоков	 и	 являются	 функциональными	 единица-
ми	молочной	железы	 [16,17,50].	В	отличие	от	жен-
щин,	 у	 самок	 мышей	 формирование	 и	 развитие	
долек	 происходит	 только	 во	 время	 беременности	
[42].	 При	 этом	 происходит	 образование	 протоков	
третьего	порядка	на	концах,	которых	располагаются	























В	 период	 лактации	 пролиферативная	 актив-
ность	 эпителиоцитов	 молочной	 железы	 женщи-
ны	 практически	 отсутствует.	 И	 после	 прекращения	
кормления	 грудью	 молочная	 железа	 подвергается	













максимальная	 пролиферативная	 активность	 ство-
ловых	 клеток	 молочных	 желез	 проявляется	 в	 	 эм-







железы	 со	 стромальным	 компонентом.	 Указанные	
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